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RÉSUMÉS
La fouille de la Grange-Blanche a révélé, entre autres, un groupe de structures du second âge du
Fer, hors de tout habitat, isolé dans un très vaste espace alors cultivé mais en bordure d'une voie
de circulation : un petit enclos fossoyé, quadrangulaire, deux fosses ayant reçu un ou plusieurs
dépôts matérialisés par un vase complet dans un cas, et trois récipients cassés dans l'autre, ainsi
qu'une tombe à incinération. L'ensemble est en place dans les trois derniers quarts du IIIe s. av. J.-
C.  La  rareté  des  tombes  de  cette  époque  en  Provence,  hormis  les  nécropoles  des  colonies
grecques, justifie cette note. En outre, la question se pose du lien éventuel ayant pu exister entre
toutes ces structures, qui associerait le funéraire stricto sensu à des pratiques parafunéraires ou
plus généralement des manifestations cultuelles.
The excavation led in Grange-Blanche revealed, among other elements,  a group of structures
dating back to the second Iron Age, and located outside any housing environment, in a very vast
area which was nevertheless cultivated in border of a traffic lane: a small quadrangular ditch
enclosure, two pits which received one or more deposits consisting of a complete vase in one
case, and of three broken bowls in the other, and finally a cremation grave. This set already
exists during the last three quarters of Third century BC. The rarity of graves in Provence during
this period, except the necropolises of the Greek colonies, justifies this note. Besides, this group
rises the question of a possible link between all these structures; a link which would associate the
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strictly speaking funeral domain, with practices indirectly related to the funerary world, or more
generally to religious demonstrations (trad. A. Rivalan).
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